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( 1 ) 
内照度分布を得ることができると考えられる。さらには
照明用電力の節減も可能になると思われる。
















































藤 1)らの直射日光照度の日変化と比較して各地物面が 図ー1 測定点綴略図
何れの方向を向く函で栴成されているかを明らかにする。
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図ー13 太陽のプロフィ ール角と反射特性値との関係
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図-12 太陽のプロフィーノレ角と反射特性値との関係 図ー15 太陽のプロフィーノレ角と反射特性値との関係
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各地物反射率の平均値は，建物 0.4(標準偏差 O.165) 
，樹木 0.1(標準偏差 0.024)，アスフアル トO.1 (標
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岩間他 :地物反射ギ - 131一
設1 ランベルトの余弦法lJによる完全鉱散面とは，入 2 )中根・土井・横田:光鉱散性閏定型ブラインドの関
射光をあらゆる方向に均等に反射し，旦つ，反射本=1 発及びそれによる昼光照明設計法，日本建築学会建築震
のものを芦うが.現実の建築環境下に於ける物体表面に 境工学論文集第5号 P89 昭和58年1月
は反射率=1の物体は存在しない。 そこでラ ンベルトの 3 )岩田 -]:井 ・中根 ・昼光照明設計のための住宅外部
余弘法目IJにしたがって反射率キ 1のものについては， n 環境のモデル化，本紀委 VOL. 34 1986 
本建築学会光環境部会で，これに変わる言葉として常用 4 )大野 ・佐藤・補崎地物反射光の設計用資料に関す
的に"均等拡散面"という語録を用いることを推奨して る検討，臼本建築学会近畿支部研究報告符 4004 昭和
いる。 58年6月
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ηle purpose of this study is clear the rel1ectance ra tio a t he ou tdoor environment of houses for total daylighting 
design. The conc1usions are as fo11ows: 
1) At the outdoor environment， buildings， walIs， and trees are composed with vertical planes and asphalt ground， con-
crete verandas and grass are composed with horizontal planes. The interior daylight ilIuminance is affected by the 
direction of the outdoor planes and the situation of the sun 
2) These outdoor planes' surface are considered as uniform diffuser for estimation of daylight iIluminance. Each rel1ect-
ance ratio of the surface building 0.4， tree， asphalt， soil and grass 0.1， concrete 0.2， isproved by the comparison with 
thc calculated iIluminance data and the measured ilIuminance data on the window. 
3) On the other hand， daylight ilIuminance data， we used at the calculated iLluminance data on the window are proved 
by the composition with the calculated data and the measured data. 
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